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ABSTRACT
Secara empiris, bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) kering dalam kemasan digunakan sebagai antibakteri. Salah satunya adalah
Escherichia coli yang merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat
ekstrak metanol dan ekstrak air bunga rosella kering dalam kemasan dan perbedaan daya hambat kedua ekstrak tersebut serta
konsentrasi yang paling maksimal dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli secara In Vitro. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) terbagi dalam 6 kelompok perlakuan dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Kelompok perlakuan
terdiri dari ekstrak metanol dan ekstrak air bunga rosella kering dalam kemasan yang masing-masing dibagi dalam konsentrasi 25%,
50%, 75%, dan 100%. Kelompok kontrol positif diberikan antibiotik Kloramfenikol (30 Âµg) dan kelompok kontrol negatif
diberikan Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) 1%. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan
dengan Uji Duncan. Hasil uji ANOVA dan Duncan (p
